








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS mukasurat
(termasuk sekeping Lampiran) yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian (Bahagian A, B dan C). Jawab SEMUA
soalan daripada BAHAGIAN A, QUA (2) soalan daripada BAHAGIAN B dan QUA 2
soalan daripada BAHAGIAN C.
Bahagian A perlu diserahkan bersama skrip jawapan.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia .




Bincangkan mengenai keperluan nutrien untuk pertumbuhan mikroorganisma yang
optimum.
(20 markah)
2 . Kenapakah pengawalan mikroorganisma dilakukan dan bagaimanakah pengawalan
secara fizikal dilakukan terhadap mikroorganisma?
3 . Jawab kedua-dua bahagian soalan ini yang berkaitan dengan amali .
(20 markah)
(a)	Kobissebanyak l00g dikisar bersama 250ml larutan pencair . Pencairan bersiri
1 :100 dan 1 :100 dilakukan . Daripada pencairan yang terakhir, sampel
sebanyak 0.1 ml diplatkan secara duplikat clan koloni sebanyak 60 dan 70
diperhatikan . Apakah hitungan plat per g kobis?
(10 markah)
(b)	Makanan sebanyak 2 g dikisar bersama 8 ml larutan pencair. Pencairan bersiri
1 :100, 1 :100 dan 1 :10 seterusnya dibuat . Daripada pencairan terakhir, 1 ml
sampel diplatkan secara duplikat dan memberikan bilangan koloni purata 265.
Apakah hitungan per g bagi sampel makanan tersebut?
(10 markah)
BAHAGIAN C. Jawab DUA daripada TIGA soalan berikut :
4 .
	
Jawab kedua-dua bahagian soalan ini
(a) Senaraikan bakteria psikrotrofik perosak daging mentah yang penting dan
huraikan pola metabolik dan kerosakan yang berkaitan untuk tiga (3) genus














5. Tuliskan nota ringkas mengenai tiap-tiap bahagian soalan ini
(a) Kriteria mikrobiologi
(5 markah)
(b) Teknik Kultur untuk penilaian mikrobiologi mutu makanan
(5 markah)
(c) Pengukuran endotoksin Salmonella menggunakan kaedah ELISA
(5 markah)





Berdasarkan Jadual ICMSF Sampling plans dan Recommended Microbiological
Limits yang dilampirkan, jawab semua soalan berikut
(a) Pelan kelas apakah yang diguna untuk menyampel kulapuk dalam bijirin?
(b)	Terangkanpelan penyampelan untuk
(i) Salmonella dalam daging panggang dan




(c) Terangkan maksud "case" pada lajur ketiga, dan Teangkan signifikan
nombor-nombor yang tertera pada lajur tersebut .
(5 markah)
(d) Bagaimanakah cara untuk memperketatkan lagi pelan penyampelan untuk
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